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LELS NOMS I 
Noms oficials de nuclis de població 
El passat dia 2defebrer vaapareixerpublicadaal Dian Oficial delaGeneralitat 
decatalunya la llista dels nomsoficials dels municipis de Catalunya, així com de les 
seves unitats de població i de les unitats municipals dexentralitzades. El que aixb 
representa és que tota una serie de noms de Iloc -no tan sols municipis- esdevenen 
oficials i, així, es legalitzen les seves respectives ortografies correctes que, a partir 
d'ara, hauran de ser les Úniques a usar correntment. Pel que fa al nostre teme, els 
nomsoficialitzats no presenten gairesvariacionsrespectedelsque ja es venien usant. 
Així, Alcover, la Borquera, la Cabana, les MasiesCatalanes, els Muntanyans, la Plana, 
el Remei i Residencial del Remei. En un cas, s'ha opotat per la forma fonetica 
(Bomburguet) més que per I'etimolbgica (Bonburguct) i s'ha rebutjat la forma 
abreujada, més usual, del Burguet. En el cas del Samunta, s'ha prexindit del fet que 
el nom ja du implícit un article salat i s'hi ha col.locat un article maxulí, que és com 
es diu actualment. Pot veure's amb aixb que el que ha prirnat a I'hora de decidir-se 
ha estat la forma com ho diu la gent ja que, en canvi, existeix un Samunta en el 
municipi d'odena que figura en aquesta relació sense article. Com es pot veure per 
tot el que s'ha dit fins aquí, els noms dels nuclis de població que a partir d'ara són 
oficials no presenten gairesproblemes. Només en un cas, i per una qüestió de detall, 
ens permetem discrepar. Es tracta del nom Serradalt que, en la Ilista, figura sense 
article tot i que la forma corrent és de dir-ho amb article masculí. 
Finsaquí hem parlat delsnomsoficialsdcl termed'Alcover.Perb,enla mesura 
que ens interessa, també convé indicar els d'alguns termes vcins. En el terme de 
I'Albiol es fan constar, a part del poble, els de Bonretorn, les Masies Catalanes, els 
Masos i la Vila Sant Francesc (no hauria de ser Vil.la, en aquest cas?). A Mont-ral hi 
ha, a mésd'aquest,elsdeI'Aixivega (aquí ha prevalgut I'etimologia en llocde I'usual 
Aixkviga), el Bosquet, la Cabrera (que la gent concix sense article), la Cadeneta, 
Farena, el Mas de Llaneta i el Silenci. 
Si recapitulem, haurem de fer notar que la cornissió encarregada de fixar 
aquesta Ilista no ha u ~ t  unscriteris unitaris. En el casde Bomburguet i Samunti ha 
prevalgut l'ús. En el cas de I'Aixivega o la Cabrera han prevalgut I'etimologia i la 
normativa. Des d'aquí, creiem que caldria conservar I'Aixaviga i Cabrera. 
